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Akademi Kitabeyi ödülleri verildi
ner, Alpay Kabacalı, Onat Kutlar, Ülkü Ayvaz ve Aziz Çalışlar’dan oluşan seçici kurul adına Sami Karaören ko­
nuştu. (Fotoğraf: Uğur Saner) . r  7 C. \ {  f c '
Kültür Servisi — Akademi Kitabevi Ede­
biyat Ödülleri dün akşam Yazarlar Evi’nde 
düzenlenen törenle sahiplerine verildi, öy- 
kü dalında başarı alan Berrin Kınmlıoğlu’- T ”  
na ödülü Salâh Birsel, mansiyon kazanan S 0  
Alaattin Ateş’e de ödülü Yalçın Pekşen ver- f 
di. Aynı dalda mansiyon kazanan Sualp 
Çekmeci ve Işık Ergüden’in ödülleri, tutuk- 
lu bulundukları için ailelerine verildi. Şiir 
dalında mansiyon kazanan Nur Bulum ile ¡,' 
Nuh Ömer Çetinay, deneme-eleştiri dalın-'*»' 
da mansiyonla ödüllendirilen İbrahim 
Oluklu da ödüllerini aldılar. Semra Özda- 
mar’m sunuculuğunu yaptığı ödül töreni­
nin açılış konuşmasını Salâh Birsel yaptı.
Bu yıl 10. yılmı kutlayan Akademi Kitabe­
vi Edebiyat ödülleri’nin kuruluşunu anla­
tan Birsel, ödüllerin önemini vurguladı.
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